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アジ研だより Bulletin Board
C
                               2018 年 1 月号特集の予告
「シェア・エコノミー：新たなビジネスとサービスのかたちを
探る」
















　開催期間：2017 年 11 月 25 日（土）～ 12 月 24 日（日）
　開催場所：千葉大学附属図書館（本館）N 棟 3 階東ブックツリー
講演会（1210 あかりんアワー＊）
　テ   ー    マ：「となりのアメージング・タイランド―日本との関係
 　　　　　　から見るタイ王国―」
　講           師：青木まき（アジア経済研究所 地域研究センター 東南
　　　　　　   アジア研究Ⅰグループ）
　開 催 日 時：2017 年 12 月 1 日（金）　12：10 ～ 12：45
　開 催 場 所：千葉大学附属図書館 N 棟 1 階　プレゼンテーション
                             スペース


































　（1）テ  ー  マ：「不安定な中東と再建・再生への道」
　（2）開催日時：2017 年 12 月 19 日（火）13:30 ～ 17:00（開場 13:00）
　（3）開催場所：国連大学ウ・タント国際会議場
　（4）定　　員：300 名
　（5）参  加  費： ① 一般：4,000 円　
　　　                     ② アジア経済研究所賛助会正会員、ジェトロ・
　　　　　　　　　 メンバーズ、農水産情報研究会会員：それぞれ
　　　　　　　　　 1 口につき先着 2 名まで無料。
　　　　　　　　　 3 人目より 4,000 円 / 人








Hafez Ghanem (Vice President, Middle East and
North Africa, World Bank Group)
　14：15 ～ 14：50　基調講演　“Insecure Gulf and the Way to 
Reconciliation and Stability”
Steven Wright (Associate Dean/Associate 
Professor, College of Humanities and Social 




































　　　　第 1 章　総論――アラブ君主制国家の存立基盤―― / 石黒大岳 
　　　　第 2 章　クウェートの議会政治と王党派の形成 / 石黒大岳 
　　　　第 3 章　ふたつの「マジュリス」
　　　　　　　　　――バハレーンにおける国民の政治参加と統治体制の安定性―― / 村上拓哉 
　　　　第 4 章　オマーンの統治体制の安定性における国王による行幸の役割 / 村上拓哉 
　　　　第 5 章　君主体制と建国記念日
　　　　　　　　　――UAE における政治的正統性と忠誠の検討―― / 堀拔功二 
　　　　第 6 章　モロッコ王制の安定性におけるバイア（忠誠の誓い）儀礼の役割 / 白谷　望 
　　　　第 7 章　ヨルダン王制の安定性――国王の権威を支える諸要素―― / 錦田愛子 
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